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theory approaches  in  the framework and examined the applicability  to preventive practices.   As a 
result,  the necessity of  the comprehensive framework for evaluation was provided as the issues on 
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  1. 問題解決、 生活課題対応 ○
  2. サロン活動 ○ ○ ○




  5. 担い手 ・協力者の養成 ○
  6. 相談体制 ○
  7. アウトリーチ、 個別訪問 ○











  7. 患者家族の主体形成 ○ ○
  8. フォローアップ ○
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